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ABSTRAK 
 
DIAH AJENG TITISARI. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika 
Dengan Menggunakan Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 
Pada Siswa Kelas VIII B SMP Negeri 3 Tanjungsari. Fakultas Keguruan Dan 
Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, April 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada 
materi kubus dengan menggunakan pendekatan Contextual Teaching and 
Learning (CTL) pada Siswa Kelas VIII B SMP N 3 Tanjungsari. 
Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 3 Tanjungsari pada tahun pelajaran 
2014/2015. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan subyek 
penelitian adalah semua siswa kelas VIII B SMP Negeri 3 Tanjungsari dan obyek 
penelitian adalah pelaksanaan pembelajaran matematika dengan menggunakan 
Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL). Penelitian ini dilaksanakan 
dalam dua siklus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan tes hasil belajar. Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah 
dengan menelaah seluruh data yang tersedia, baik data kualitatif maupun data 
kuantitatif dari berbagai sumber yaitu dari hasil observasi, dan tes hasil belajar. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Proses pembelajaran dengan 
menggunakan Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat 
dikatakan berhasil karena hasil observasi keterlaksanaan pada siklus kedua> 75 % 
yaitu mencapai 100%. (2)  Proses pembelajaran dengan menggunakan 
Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat mencapai KKM hal 
ini dapat dilihat dari nilai rata – rata tes belajar hasil belajar siswa pada siklus 
kedua mencapai 75. (3) Persentase hasil ketuntasan belajar siswa dengan 
menggunakan Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat 
dikatakan berhasil karena mencapai 100% pada siklus kedua. 
 
 
Kata kunci : Hasil belajar, pembelajaran kooperatif dengan pendekatan 
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ABSTRACT 
 
DIAH AJENG TITISARI. Improving Learning Math Achievement by Using 
Contextual Teaching Learning (CTL) Approach of Grade 8B SMP N 3 
Tanjungsari.Teaching and Educational Science Faculty, PGRI Yogyakarta 
University. 
 
The goal of this research is to improve learning achievement on cubes 
material by using Contextual Teaching Learning (CTL) Approach of grade VIII B 
SMP N 3 Tanjungsari. 
This research is conducted at SMP N 3 Tanjungsari in the academic year 
2014/2015. This research is Classroom Action Research that research subjects are 
all students of grade 8 SMP N 3 Tanjungsari and the object research is math 
learning implementation by using Contextual Teaching Learning (CTL) 
Approach. This research is done on 2 cycles. Data collection technique use 
observation, interview, documentation, and learning result test.The result of 
research concludes that (1) Learning process uses Contextual Teaching Learning 
(CTL) Approach is supposed to be succeed because implementation observation 
result on second cycle is more than   75% namely 100%. (2)Learning process uses 
Contextual Teaching Learning (CTL) Approach can achieve Minimum 
Thoroughness Criteria – it can be seen from average of students’ test result on the 
second cycle reach 75. (3) Percentage of minimum thoroughness criteria result by 
using Contextual Teaching Learning (CTL) Approach can be said succeed 
because it reaches 100% on second cycle. 
 
 
Key words: Learning Achievement, cooperative learning by Contextual Teaching 
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A. Latar Belakang Masalah 
Matematika sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang banyak 
mendasari perkembangan ilmu pengetahuan yang lain memiliki peranan 
penting dalam usaha mencerdaskan kehidupan masyarakat (Erman Suherman, 
2003:25). Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan 
pemahaman siswa tentang matematika. Upaya-upaya tersebut antara lain 
dengan melakukan berbagai perubahan kurikulum, metode pembelajaran, 
kegiatan belajar-mengajar, teknik penilaian dan sebagainya. Oleh karena itu, 
pemilihan metode pembelajaran perlu dilakukan untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa. 
Pembelajaran matematika bagi siswa Sekolah Menengah Pertama 
sangat penting. Pola pikir siswa yang menganggap matematika sebagai ilmu 
pengetahuan yang monoton, membuat siswa tidak berminat mempelajarinya. 
Keaneragaman kemampuan siswa dan perbedaan minat mereka, membuat 
guru merasa penting untuk melakukan inovasi dalam menyampaikan 
matematika yang bersifat universal dan abstrak. 
Pelaksanaan pembelajaran matematika di SMP Negeri 3 Tanjungsari 
Gunungkidul masih menggunakan metode konvensional antara lain dengan 
menggunakan metode ceramah, metode hafalan dan metode ekspositori yang 
monoton menjadikan suasana belajar berpusat pada guru.  
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Selain itu, kreativitas siswa dalam menyelesaikan masalah masih 
sangat rendah. Rasa ingin tahu siswa terhadap matematika masih kurang. 
Motivasi belajar siswa untuk menyelesaikan soal dengan cara lain masih 
sangat rendah. Dalam menyelesaikan tugas dan soal-soal siswa kurang disiplin 
dan kurang bertanggungjawab. Hal ini menyebabkan hasil belajar siswa kelas 
VIII B SMP Negeri 3 Tanjungsari Gunungkidul masih rendah, ini ditunjukkan 
dengan nilai hasil ulangan 75 % siswa yang masih di bawah KKM, yaitu 
masih di bawah 65 yang telah ditetapkan sekolah.   
Dengan demikian upaya peningkatan kualitas pembelajaran 
Matematika, membutuhkan keberanian untuk merombak cara atau pendekatan 
mengajar yang tidak memberikan peluang kepada siswa aktif dalam kegiatan 
pembelajaran. Salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar matematika 
yang harus dilakukan guru adalah menggunakan pendekatan pembelajaran 
yang variatif dan lebih bermakna sehingga dapat menarik minat siswa untuk 
mempelajarinya. Pendekatan pembelajaran yang cocok dengan hal diatas 
adalah pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL). 
Menurut Kunandar (2007:293) pendekatan kontekstual merupakan 
konsep belajar yang beranggapan bahwa anak akan belajar lebih baik jika 
lingkungan diciptakan secara alamiah, artinya belajar akan lebih bermakna 
jika anak “bekerja” dan “mengalami” sendiri apa yang dipelajarinya, bukan 
sekedar “mengetahuinya”. Pembelajaran tidak hanya sekedar kegiatan 
mentransfer pengetahuan dari guru kepada siswa, tetapi bagaimana siswa 
mampu memaknai apa yang dipelajari itu. Oleh karena itu, strategi 
pembelajaran lebih utama dari sekedar hasil. Dalam hal ini siswa perlu 
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mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, dalam status apa mereka dan 
bagaimana mencapainya. Mereka menyadari bahwa apa yang dipelajari akan 
berguna bagi hidupnya. Dengan demikian mereka akan belajar lebih semangat 
dan penuh kesadaran. 
Dalam Contextual Teaching and Learning (CTL) diperlukan sebuah 
pendekatan yang lebih memberdayakan siswa dengan harapan siswa mampu 
mengkonstruksikan pengetahuan dalam benak mereka, bukan menghafalkan 
fakta. Disamping itu siswa belajar melalui mengalami bukan menghafal, 
mengingat pengetahuan bukan sebuah perangkat fakta dan konsep yang siap 
diterima akan tetapi sesuatu yang harus dikonstruksi oleh siswa. Dengan 
rasional tersebut pengetahuan selalu berubah sesuai dengan perkembangan 
jaman (Bandono, 2008). 
Dengan demikian maka peneliti bersama guru mengadakan kerja sama 
untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar dalam pembelajaran 
matematika. Diharapkan dengan menggunakan pendekatan CTL dalam proses 
pembelajaran Matematika akan menarik minat siswa untuk aktif mengikuti 
kegiatan belajar sehingga akan meningkatkan hasil belajar siswa. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Pembelajaran matematika di Sekolah Menengah Pertama hendaknya 
mampu dilakukan oleh siswa untuk mempelajari bahan ajar matematika dalam 
rangka menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Guru matematika 
berfungsi sebagai fasilitator dan dinamisator kegiatan belajar oleh siswa. 
Dalam proses belajar mengajar matematika kegiatan pengajarannya perlu 
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diarahkan untuk memberi kesempatan siswa mempelajari matematika secara 
proaktif. Pembelajaran matematika seharusnya mengoptimalkan keberadaan 
dan peran siswa sebagai pembelajaran, sehingga siswa dapat berfikir logis, 
kritis dan sistematis. 
Pembelajaran matematika di SMP Negeri 3 Tanjungsari masih 
berpusat pada guru. Kreativitas dan motivasi siswa dalam menyelesaikan soal 
dengan cara lain masih sangat rendah, dalam mengerjakan soal siswa masih 
berulang-ulang menggunakan cara yang sama. Rasa ingin tahu siswa terhadap 
matematika masih kurang, siswa jarang bertanya dan jarang berkomunikasi 
dengan guru. Dalam menyelesaikan tugas dan soal-soal siswa kurang disiplin 
dan kurang bertanggungjawab, antara lain siswa tidak mengerjakan PR, dan 
membuat gaduh saat pelajaran. Hal ini menyebabkan hasil belajar siswa kelas 
VIII B SMP Negeri 3 Tanjungsari Gunungkidul masih rendah, ini ditunjukkan 
dengan nilai hasil ulangan 75 % dari 18 siswa yang masih di bawah KKM, 
yaitu masih di bawah 65. Selain itu metode pembelajaran yang digunakan 
masih berpusat pada guru sehingga tidak memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk berfikir kreatif sesuai dengan kehendaknya sendiri.  
 
C. Batasan Masalah 
Penelitian ini hanya akan membahas masalah pada meningkatkan hasil 
belajar matematika berupa nilai hasil ulangan yang diperoleh siswa melalui 





D. Rumusan Masalah 
Apakah pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) pada 
materi kubus di kelas VIII B SMP Negeri 3 Tanjungsari dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 
matematika siswa kelas VIII B SMP Negeri 3 Tanjungsari dengan 
menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL). 
 
F. Manfaat Penelitian 
1.   Bagi Guru dan Peneliti  
Sebagai bahan perbandingan dalam menggunakan   metode pembelajaran 
2.   Bagi sekolah  
      Sebagai masukan dan dasar pemikiran untuk meningkatkan dan 
mengoptimalkan pembelajaran di sekolah. 
3.   Bagi Siswa 
 Mendapat pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna serta 
meningkatkan hasil belajar.  
 
